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Ahmet Rasim ihtifalinde bulunan zevat
Ahmet Rasimin dün 
hatırasını yadettik
Matbuat cemiyetinin teşebbü. 
sü ile dün bir ihtifal yapıldı
Matbuat cemiyetinin teşebbü- 
sile üstat Ahmet Rasim Bey mer­
humun hatırasını taziz için dün 
saat 16 da Türk musiki san’atkâr 
ları cemiyetinin Beyoğlundaki 
merkezinde bir ihtifal yapıldı. İh 
tifalde pek çok tanınmış güzide 
bir heyet vardı. Merasime Mat­
buat cemiyeti reisi ve Gireson 
meb’usu Hakkı Tarık Beyin bir 
nutku ile başlandı.
Hakkı Tarık Bey, söylediği 
gayet güzel bir nutukla, Ahmet 
Rasimi güzelce anlattı ve ezcüm­
le dedi ki :
“ Biz Ahmet Rasimden öksüz 
kaldığımız ve onu Heybelinin ses 
siz koynuna koyup çekildiğimiz 
günün üzerinden bugün beş hafta 
geçiyor. Eserlerini tenkit eden­
lerin, yaşayışını gözden geçiren­
lerin edebiyat tarihimize İstanbul 
çocuğu, İstanbul muharriri adile 
yazdığı bu sevimli simanın hatı­
rasını ağırlamak için Istanbulda 
ilk toplanan sizler oluyorsunuz.
Gerçek Ahmet Rasim, gazete 
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çilerin önce ağabeyisi idi. Kim  
bir zaman onun saçlarım ağarttı 
ve Ahmet Rasim aile reisi oldu.
Ahmet Rasimin ölümünden i* 
çimize çöken taaa, onun için bir 
an öyle boğucu, bunaltıcı oldu 
ki, başlarının irtifalarile üstümüz 
o ferah nefes almaya elverişli bir 
gök kubbesi yaratanlardan o gÜn 
biri daha çökmüştü.”
Bundan sonra Hakkı Tarık B. 
Ahmet Rasim Beye ait bazı men­
kıbeler anlattı. Eski hatıralardan 
bahse ttL
Yazı âleminin ecnebi istilâsı­
na karşı Ahmet Rasimin nasıl can 
lı bir aksülâmel olarak kaldığım, 
millî hareketleri tam özünden se­
zip arkaladığını hatırlattı.
Hakkı Tank Beyi şiddetle al­
kışladılar. Ondan sonra Darüşşa- 
faka müdürü Ali Kami Bey, mer­
humun Darüşşafakadaki hayatm 
dan bahseden bir nutuk söyledi 
ve Ahmet Rasimin Darüşşafaka- 
ya nasıl girdiğini, okuduğu bir 
makalesile, yine kendi lisanından 
anlattı.
Ali Kâmi Bey, ihtifale ön a- 
yak olanları candan alkışladığım 
Ahmet Rasimin matbuattan evvel
tic"'*™!" ah b . tara-
ftadan yapılmış büstü
Darüşşafakaya mal olduğum 75 
*>aruşşafakanm merhumu sinesin
yaşatmış olma mdan dolayı bü 
yük bir iftihar duyduğunu söyle­
di.
Ali Kami Bey, Ahmet Rasimin 
»çki içtiğini, fakat merhumun iç­
kiye olan iptilâsımn biraz nıüba- 
iâğalandınlmış olduğunu anlata­
rak orun içkiyi kâmil bir insan 
gibi makul bir şekilde kullandığı 
m, ve içki sohbeti esnasında da 
ertesi günü yazacağı makalenin 
plânım hazırladığını söyledi. Kâ- 
rai Bey sözünü bitirirken dedi ki:
“ Kral öldü, yaşasın kral”  der 
ler, fakat meşhur musikişinas 
Verdi öldüğü zaman: “ Verdi öl­
dü, şimdi kim Verdi olacak?”  di­
ye soruldu. Ben buğun ayni sua­
li soruyorum: Ahmet Rasim öl­
dü. şimdi kim Ahmet Rasim ola­
cak?”
Rauf Yekta Beyin nutku
Ali Kâmi Beyden sonra şark- 
musikisi üstatlarından Rauf Yek­
ta Bey musikişinas Ahmet Rasimi 
tahlil edici bir nutuk söyledi. Ra­
uf Yekta Bey dedi ki:
—  Ahmet Rasim büyük bir bes 
tekâr değildi. Ahmet Rasimin beş 
on şarkısı vardır ki musiki kıyme 
ti çoktur. Ahmet Rasim, musiki 
terbiyesini, Darüşşafakada Zekâî 
Efendi merhum gibi bir iistatdan 
almıştır. Onun tesirdedir ki şarkı 
Iarında gayet iyi bir üslûp sahi­
bidir. Ahmet Rasimin: “ Çare bu­
lan olmadı bu yareye”  şarkısı o 
kadar beğenilmiştir ki az zaman 
zarfında bütün halkın ağzına ya 
yılmıştır. Az şarkı bestelemiştir, 
fakat bunların hepsi biribirinden 
âlâdır.”
Rauf Yekta Bey bundan sonra 
merhumun, bestekâr Hacı Arif 
Bey merhumun hakkında yazdı­
ğı bir makaleyi okudu. Rauf Yek­
ta Bey nutkunu bitirdikten sonra 
“ Vakit”  refikimizin neşriyat mü­
dürü Refik Ahmet Bey arkadaşı­
mız, Ahmet Rasimin ilk yazısını 
nasıl bastırdığına dair olan güzel 
bir yazısını okudu.
Ahmet Rasimin şarkıları
Bundan sonra musiki sanat­
kârlarından udi Fahri, neyzen 
İhsan, kemanı Cevdet beyler ta­
rafından Ahmet Rasimin bir kaç 
şarkısı çalındı, bu şarkılar udi 
Hâmit, tanburî Salâhaddin Bey­
ler tarafından san’atkârane bir 
surette okundu ve alkışlandı.
Ahmet Rasimin eserleri 
ve büstü
Matbuat cemiyeti tarafından 
Ahmet Rasimin eserlerinden mü­
rekkep bir müze vücude getiril­
diği gibi heykeltraş Ali Hadi Be­
ye bir de büstü yaptırılmıştır. Re­
fik Ahmet Bey müzenin umumun 
ziyaretine tahsis edildiğini ve büs­
tün ikmal edilemediği için teşhir
